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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada, Factores 
subyacentes y desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco años del 
Puesto de Salud de Pampachacra - Huancavelica 2016, con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre las variables, factores subyacentes y 
desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años adscritos al Puesto de 
Salud de Pampachacra de la provincia de Huancavelica, correspondiente al año 
2016. En el capítulo I se describe la introducción, realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis, objetivos. El capítulo II contiene el método, diseño de la 
investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad, Métodos de análisis 
de datos, aspectos éticos. El capítulo III presenta los resultados, prueba de 
normalidad, descripción e interpretación de datos, estadística descriptiva, análisis 
e interpretación de datos, estadística inferencial Rho de Spearman. El capítulo IV 
contiene la discusión. Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI recomendaciones, 
Capitulo VII referencias. Todo ello en cumplimiento del reglamento de grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado académico de 
maestro en Gestión de los Servicios de la Salud.  
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Factores subyacentes y desnutrición crónica infantil en niños menores de 
cinco años del Puesto de Salud Pampachacra - Huancavelica 2016 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: Factores subyacentes y 
desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco años del Puesto de 
Salud Pampachacra - Huancavelica 2016, nace a partir del análisis situacional 
de la desnutrición crónica infantil presentada en la Región Huancavelica, como 
problema general se planteó cual es la relación que existe entre los factores 
subyacentes y la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años del 
Puesto de Salud de Pampachacra - Huancavelica 2016, lo cual permitió plantear 
el objetivo de determinar la relación que existe entre los factores subyacentes y la 
desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años del Puesto de Salud de 
Pampachacra - Huancavelica 2016, teniendo como hipótesis de trabajo existe una 
relación significativa entre las variables de estudio en mención, en una muestra 
censal de 47 niños(as) menores de 5 años de edad asignada al Puesto de Salud 
de Pampachacra de la Provincia de Huancavelica en el año 2016. En el marco 
metodológico se tuvo como variable1 a los factores subyacentes con sus 
dimensiones acceso a alimentos, atención materna infantil, agua y saneamiento y 
como variable 2 a la desnutrición crónica infantil con su dimensión valor 
antropométrico. El método empleado para el desarrollo de la investigación fue el 
científico, de tipo no experimental, de diseño correlacional. La técnica empleada 
para el desarrollo de la investigación fue el cuestionario de encuesta, la 
conclusión a la que se arribó al desarrollar la investigación fue determinar que 
existe una relación significativa entre las variables de estudio en mención, en una 
muestra censal de 47 niños(as) menores de 5 años de edad asignada al Puesto 
de Salud de Pampachacra de la Provincia de Huancavelica en el año 2016. Luego 
de aplicado el instrumento de investigación se tuvo como resultado En una muestra 
de estudio de  47, el Rho de Spearman fue de -0.569** correlación negativa moderada a 
un P valor de 0.000. El Chi2 reporto valores de Vt de 5.991 que fue menor que el Vc 
15.592 a un (α) = 0,05. 
Palabras claves: Desnutrición crónica infantil, factores subyacentes, acceso a 
alimentos, atención materna infantil, agua y saneamiento. 
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Underlying Factors and Chronic Child Malnutrition in Children Under Five 
Years of Health Post Pampachacra - Huancavelica 2016 
SUMMARY 
The present research work entitled Underlying Factors and Chronic Child 
Malnutrition in Children under Five Years of P.S. Pampachacra - Huancavelica 
2016, was born from the situational analysis of chronic childhood malnutrition 
presented in the Huancavelica Region. As a general problem, the relationship 
between the underlying factors and chronic childhood malnutrition in children 
under 5 years of age Of Health of Pampachacra - Huancavelica 2016, which 
allowed to raise the objective of determining the relationship that exists between 
the underlying factors and chronic malnutrition in children under 5 years of the 
Health Post of Pampachacra - Huancavelica 2016, having as working hypothesis 
There is a significant relationship between the study variables mentioned in a 
census sample of 47 children under 5 years of age assigned to the Pampachacra 
Health Post of the Province of Huancavelica in 2016. In the methodological 
framework, Had as variable1 the underlying factors with their dimensions access 
to food, maternal child care, water and sanitation and as variable 2 to chronic child 
malnutrition with its anthropometric value dimension. The method used for the 
development of the research was the non-experimental scientist of correlational 
design. The technique used for the development of the research was the survey 
questionnaire, the conclusion arrived at when developing the research was to 
determine that there is a significant relationship between the study variables 
mentioned, in a census sample of 47 children) Under 5 years of age assigned to 
the Pampachacra Health Post of the Province of Huancavelica in the year 2016. 
After applying the research instrument was found in a study sample of 47, the 
Spearman Rho was de - 0.569 ** moderate negative correlation at a P value of 
0.000. The Chi2 reported Vt values of 5.991 which was lower than the Vc 15.592 
at a (α) = 0.05. 
Key words: Childhood chronic malnutrition, underlying factors, access to food, 
maternal and childcare, water and sanitation. 
